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HIE: Hypoxic Ischemic Encephalopathy 
ICH: Intracranial Hemorrhage
ICP: Intracranial Pressure
IDM: Insulin dependent Diabetic Mother 
IUGR: Intrauterine Growth Retardation  
(Restriction) 
IVH: Intraventricular Hemorrhage 
LBW: Low Birth Weight 
LGA: Large for Gestational Age 
MCA: Middle Cerebral Artery 
MRA: Magnetic Resonance  
Angiography 
MRI: Magnetic Resonance Imaging 
NICU: Neonatal Intensive Care Unit 
PCO2: Pressure of Carbon dioxide 
PDA: Patent Dactus Arteriosus 
PO2: Pressure of Oxygen 
PPV: Positive Pressure Ventilation 
PROM: Premature Rupture of 
Membranes 
PVL: Periventricular Leukomalacia 
RDS: Respiratory Distress Syndrome 
SAH: Subarachnoid Hemorrhage 
SDH: Subdural Hemorrhage 
SGA: Small for Gestational Age 
SIADH: Syndrome of Inappropriate 
secretion of Antidiuretic Hormone 
STD: Sexually Transmitted Disease 
TORCH: Toxoplasmosis Others Rubella 
Cytomegalovirus Herpes simplex virus
VLBW: Very Low Birth Weight 
ABG: Arterial Blood Gases 
AGA: Appropriate for Gestational Age 
AVM: Arteriovenous Malformation 
BBB: Blood Brain Barrier 
BFNS: Benign Familial Neonatal Seizure 
BNSM: Benign Neonatal Sleep  
Myoclonus 
BUN: Blood Urea Nitrogen 
CBC: Complete Blood Count 
CBF: Cerebral Blood Flow 
CNS: Central Nervous System 
CPD: Cephalopelvic Disproportion 
CSF: Cerebrospinal Fluid 
CT-Scan: Computerized Tomography 
Scan 
DIC: Disseminated Intravascular  
Coagulation 
DNA: Deoxyribonucleic Acid 
ECG: Electrocardiography 
ECMO: Extracorporeal Membrane  
Oxygenation 
EDH: Epidural Hemorrhage 
EEG: Electroencephalography 
EIEE: Early Infantile Epileptic 
Encephalopathy 
EME: Early Myoclonic Encephalopathy 
FTT: Failure to Thrive 
GABA: Gamma-Aminobutyric Acid 
GBS: Group B Streptococcus 
GMH: Germinal Matrix Hemorrhage 
Hct: Hematocrit 
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